





San Juan de Lurigancho, 07 de febrero del 2020 
 
 




CENTRO DE INFORMACIÓN UCV LIMA ESTE 
 
CONSTANCIA DE ENTREGA DE TESIS DIGITAL 
 
                                                                                                                      
El presente documento deja constancia que la alumna LEON SILVA, 
ROMINA NICOLE de la Escuela Profesional de ADMINISTRACIÓN EN TURISMO 
Y HOTELERÍA sustentó la Tesis “IMPACTOS DEL TURISMO EN MARCAHUASI 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS COMUNEROS DE MARCAHUASI SAN 
PEDRO DE CASTA, 2018.” para obtener el título profesional de Licenciado en 
ADMINISTRACIÓN EN Turismo y Hotelería. 
 
 
En consecuencia se confirma la entrega de una tesis al Centro de Información 
UCV Lima Este, como parte de requisito para continuar con el proceso de titulación. 
 










                                                                   _______________________________ 
                                                                   Lic. Evelyn Kathia Tomasto Peralta 
                                                                 Jefa del Centro de Información 
                                                                                        UCV Lima Este  
